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Społecznościowe: telefon, e-mail, skype, facebook, twitter, you tube.





Poszukiwania: wyszukiwarki różne, aplikacje uniwersyteckie, 
Atlasy, słowniki, encyklopedie
Prezentacje multimedialne: przygotowywanie oraz pilot z podglądem, mind map
Big Data!
Quality Forum
Barcelona, 3-5 listopada 2014
STUDENT
JAKOŚĆ





• może nie radykalna zmiana, ale ponowne 
uzyskiwanie równowagi po wstrząsach
uczenie się





• social media 
• flipping classroom  
• digital making  
• adaptive learning  
• simulations and games 
• MOOCs
ZMIANY SPOŁECZNE
• zaangażowanie w MOOCsach większe niż 
tradycyjne 





• w MOOCsach większe 
konieczność wsparcia 
dydaktycznego
• wsparcie nauczycieli w nowych metodach
MOOCs
• 3850 kursów dziś
Certyfikacja 
• open badges 
• nanodegrees (UDACITY) 
• potencjalne dla portfolio cyfrowego
ZAANGAŻOWANIE





• doskonałość i spójność 
• zdatność do osiągnięcia celu (fitness for purpose) 
• relacja wartości do kosztów 
• transformacja
ZMIANY
• demokratyzacja edukacji 
• demokratyzacja jakości 
• edukacja jako usługa społeczna
STUDENCI




• TRADYCYJNE: umiejętności komunikacyjne 
(językowe); tolerancja; wiedza kulturowa; 
• ROZWINIĘTE: kreatywność; ciekawość (zdolność 
uczenia się przez całe życie); determinacja;f
MISJA UNIWERSYTETU
• niekoniecznie tylko wiedza z wąskich dyscyplin; 
• miękkie umiejętności — 60% tego, co wynosi się z 
uniwersytetu; 
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SENSUALNOŚĆ	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Po	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  hUp://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/team/user/jaroslaw.pluciennik/ 
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Patrz tam bibliografia.
